










The Modern Japan and Life of People by the Works
of Nobutsuna Sasaki and Rigen Kinoshita
―Compare Sasaki and Kinoshita with Takuboku Ishikawa―
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あわせば お り か い き うら つ や
ネルに着る袷羽織の甲斐絹裏つめたき光澤のさびし雨の日
この作品などからは，啄木作品の














































































ゆ ふるはた ご や
山の温泉の古旅籠屋の障子のみしろく目に入る朝のさみしさ











































































































































































































































































































３）五島茂 編：『岩波文庫 ４３４０－４３４１ 木下利玄全歌集』岩波書店，１９５１年８月２５日
４）佐佐木信綱の作品に関しては，伊藤信吉・伊藤整・井上靖・山本健吉編：『日本の詩歌
２９ 短歌集』P．１４‐２７，中央公論社，昭和４５年２月１５日を主要な出典とした。
５）佐佐木信綱の年譜としては，鈴鹿市教育委員会：『佐佐木信綱とふるさと鈴鹿』P．１６‐６９，
鈴鹿市教育委員会，平成２年３月３１日を参照した。
水野：佐佐木信綱・木下利玄師弟作品に見る近代日本と庶民生活２０４
